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Petites pinzellades d’una gran persona
Rafael Romeu Ivern
Vaig conèixer en Lluís M. Moncunill i Cirac fa molts anys, però no va ser fins al 
1980 quan hi vaig tenir un tracte més estret, amb motiu de la fundació del Patronat 
del Castell de Calafell. Aquesta institució es va crear a causa de la necessitat de 
preservar el patrimoni arquitectònic, arqueològic i cultural que hi havia al nostre 
municipi calafellenc i que, des de l’àmbit consistorial, no s’hi dedicava la suficient 
atenció. 
En Lluís M. Moncunill va ser membre fundador i col.laborador destacat del 
Patronat del Castell. Recordo les reunions que teníem mensualment per activar 
l’excavació i restauració del Castell i de l’ermita de Segur de Calafell, de les micro-
filmacions dels documents parroquials que s’havien emportat als arxius diocesans, 
de les excavacions de la vil.la romana del Vilarenc i les gestions per salvaguardar 
la masia de la Sínia, el llogarret de Mompaó (Montpaó), la cova de la Graiera, la 
descoberta i les excavacions posteriors de la ciutadella ibèrica, la il.luminació de 
tots els monuments, i tantes i tantes altres gestions que es duien a terme amb un 
pressupost mínim i un màxim d’il.lusió. 
Recordo, també, la labor notòria que en Lluís M. sempre hi aportà. Va ser un 
referent dins de l’entitat a causa dels seus amplis coneixements culturals, històrics, 
lingüístics, literaris… amb un criteri sempre encertat, de tal manera que quan 
ell parlava no hi havia ningú que gosés rebatre-li res, per la solidesa dels seus 
raonaments, ja que tal com afirmava un filòsof: «la claredat és la cortesia dels 
professors», i en Lluís M. era professor.
El recordo, igualment, com a secretari i membre del jurat dels premis literaris 
del municipi de Calafell, els quals s’iniciaren en temps del Jordi Miracle com a regi-
dor de cultura, i encara que poguessin semblar uns guardons d’un nivell restringit 
(per aquells que no ho van viure), anomenaré alguns dels membres del jurat que hi 
varen intervenir: Carlos Barral, Josep Benet, Max Cahner, Josep Cuní, Joan Descals, 
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A Calafell, Lluís M. amb els membres del jurat dels premis literaris del municipi de Calafell, 1994. (Foto: 
Jordi Targa)
Celdoni Fonoll, Marta Pessarrodona, Pilar Rahola, Vicenç Villatoro, Olga Xirinachs, 
Salvador Alsius… En aquest cas, jo no hi intervenia de forma directa i no en puc 
donar massa detalls, però el que sí que recordo, en els sopars del veredicte i lliu-
rament de premis, és la seva autoritat indiscutible en determinar el guanyador i els 
arguments que ho recolzaven, perquè tal com va dir Nietzsche «s’arriba a la mestria 
quan un no s’equivoca ni té cap dubte en l’execució». 
És just fer ressaltar el seu sentit patriòtic. Ell va ser l’impulsor de l’acte insti-
tucional unitari de l’Onze de Setembre dalt del Castell de Calafell. Així és com ell 
el va anomenar i així és com continua essent avui dia. Va començar l’any 1987. En 
Lluís M. fou l’encarregat de fer la presentació de l’acte durant més de vuit anys, i ell 
mateix va ser l’escollit per pronunciar la glossa l’any 1992.
També va ser el pregoner de la Festa Major (any 1985) que se celebra el 16 de 
juliol en honor a la Santa Creu. Una persona de la talla d’en Lluís M. no hi podia faltar 
a la llarga llista de pregoners que han anunciat les festes majors de Calafell poble.
I no puc deixar de mencionar la gran col.laboració que va aportar, durant anys, 
a la publicació de la revista local Retruc, amb articles de nivell màxim.
En Lluís M. Moncunill, malgrat ser una persona que no havia nascut a Calafell, 
s’havia arrelat en el poble com aquell qui més. I, tot i que actualment viu més a 
Tarragona que a Calafell, sempre està disponible per a qualsevol consell, assessora-
ment o col.laboració. Segurament ho fa perquè, tal com deia Sèneca, «si m’oferissin 
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la saviesa amb la condició de guardar-la per a mi sense comunicar-la a ningú, no la 
voldria», o potser ho fa perquè, tal com va escriure el poeta grec Píndar, «l’obra 
humana més bella és la de ser útil al pròxim».
Vaig tenir oportunitat de tractar-lo amb motiu d’haver-se prestat, desinteres-
sadament, a supervisar l’edició del meu llibre de pintura Rafael Romeu, un pintor 
mediterrani, escrit per la reconeguda degana de Crítics d’Art, Lina Font, nascuda a 
Begues (Baix Llobregat). Avui encara em fa gràcia llegir a l’última pàgina: «Aquest 
llibre s’ha acabat d’imprimir a Gràfiques del Foix, de Vilafranca del Penedès, el 2 de 
febrer de 1991, dia de la Candelera, festa major petita de Calafell». I això em dóna 
peu a parlar de la Festa de la Candelera de l’any 1992, en què, en Lluís M. Moncunill, 
com era costum, no hi podia faltar. Així, doncs, un any després vàrem coincidir en 
la preparació de les festes de reposició i entronització del culte a la Mare de Déu 
de la Cova, a la restaurada església romànica del Castell. 
En aquesta ocasió hi va haver festa gran, ja que, tal com he dit, es va restituir el 
culte i es va entronitzar la imatge de la Mare de Déu de la Cova. Imatge de què, pel 
fet d’haver-se cremat el juliol de 1936, se’n va fer una altra segons els cànons dels 
anys cinquanta, ja que, atès que l’antiga marededéu romànica, des del segle XVIII, 
anava vestida i ningú no recordava com era amb exactitud, es va optar per fer-ne 
una totalment nova. 
Durant aquesta celebració hi va participar tot el poble amb les més altes insti-
tucions i les entitats culturals, informatives, pedagògiques i d’esplai, juntament amb 
els antics i actuals rectors de les parròquies del municipi, presidits per l’arquebisbe 
de Tarragona Dr. Ramon Torrella. Entre d’altres actes i celebracions, cal remarcar 
l’exposició i l’edició d’un model nou de Goigs a la Mare de Déu de la Cova, per 
la parròquia de la Santa Creu amb la col.laboració dels Gogistes Tarragonins. 
No podíem deixar de banda el paper clau que va tenir en la col.locació de dues 
campanes a l’espadanya de l’església del Castell. Aquestes campanes van ser resca-
tades de l’antic sanatori de Sant Joan de Déu d’una segura destrucció o robatori, 
atès que perillaven dalt de la torre campanar d’aquesta institució benèfica, la qual 
s’havia abandonat per la comunitat religiosa feia uns anys, en vendre’s l’edifici a una 
empresa immobiliària. Cal tenir en compte que la seva missió d’hospital de teràpia 
de malalties òssies s’havia traslladat a Barcelona, a causa de les noves tècniques 
farmacològiques més modernes.
En Lluís M. Moncunill va ser una de les persones que va preocupar-se per la 
salvaguarda d’aquest edifici modèlic, però que va desbordar les perspectives dels 
que volien protegir-lo.
També vaig compartir taula de treball amb en Lluís M. amb motiu del 200è ani-
versari de l’església neoclàssica de la Santa Creu de Calafell, 1806-2006. En aquesta 
ocasió es va mobilitzar durant tot un any de celebracions des del senyor Arquebisbe 
de Tarragona, Dr. Jaume Pujol i Balcells, fins a l’últim feligrès de la parròquia amb 
una atapeïda agenda d’actes.
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Calafell, festes de la Mare de Déu de la Cova, febrer de 1992. Inauguració de l’exposició. Lluís M. 
Moncunill amb l’arquebisbe Ramon Torrella; el pintor i comissari de l’exposició, Rafael Romeu; i Joan 
Olivella. (Foto: Jordi Targa)
Començant per l’Exposició Documental, oberta el dia 1 de gener i que va ro-
mandre un any sencer, passant per la inauguració oficial que tingué lloc el dia 4 de 
febrer, amb la presentació del llibre l’Església neoclàssica de la Santa Creu de Calafell, 
escrit per l’Anna Romeu Baylach i editat dins de la col.lecció Llibres de Matrícula, 
fins a les conferències, concerts, actes culturals, i l’edició d’un segon llibre escrit 
per Mn. Isidre Torramadé i Torrent, titulat 94 anelles de Calafell, en el qual es va dei-
xar constància documentada dels noranta-quatre capellans que van passar per la 
parròquia de la Santa Creu de Calafell: des de l’any 1303, amb Mn. Bernat Rosanes, 
com a primera anella, fins a Mn. Eduard Arrufat, com a noranta-quatrena anella.
La primera posada en escena, del dia 4 de febrer, va anar a càrrec d’en Lluís M. 
Moncunill, persona molt apta i qualificada per donar el tret de sortida d’un llarg 
recorregut d’esdeveniments i actes que van omplir tot l’any 2006 per commemorar 
l’antiga inauguració, el 15 de juliol de 1806, d’un edifici molt important per als cala-
fellencs que havia de substituir l’antiga església romànica del Castell, on tan sols hi 
cabien unes cent persones, quan el poble de Calafell ja en tenia més de tres-centes. 
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Aquarel.la de Rafael Romeu amb el Castell de Calafell, realitzada amb motiu dels 80 anys d’en Lluís M. 
Moncunill.
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Església de la Santa Creu de Calafell. Presentació del llibre d’Anna Romeu: Església neoclàssica de la 
Santa Creu de Calafell, 4 de febrer de 2006. (Foto: Jordi Targa)
En resum, voldria deixar escrit que durant molts anys en Lluís M. Moncunill 
sempre ha estat un puntal i un referent dins dels actes culturals que s’han celebrat 
a Calafell, i una persona totalment generosa, que ha ajudat amb la seva saviesa a 
tothom que li ho ha demanat.
M’agradaria, abans d’acabar aquestes línies, felicitar el vuitantè aniversari d’en 
Lluís M. Moncunill, i dedicar-li uns bells pensaments adequats a una persona que 
se sent amb un esperit jovenívol, però que els anys biològics han passat com un 
rellotge que no s’atura.
Quan un arriba a una certa edat assaboreix plenament el pensament de Kant: 
«el goig més gran és descansar després de la feina ben feta». Però, l’edat de cadascú 
com s’amida? Pío Baroja deia que «quan un es fa vell, li agrada més rellegir que llegir». 
Amb aquesta definició, un mateix pot saber quina edat té. Al cap i a la fi «el passat 
no és res més que un pròleg», segons afirmava Shakespeare, ja que tots sabem que 
el passat és simplement el material amb el qual fabriquem el futur.
Per molts anys!!!
Calafell, estiu de 2013
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